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Title URL
1 The Constitutions of the Free-Masons (1734). An Online Electronic Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25 257        
2 Arthur Paul Afghanistan Collection Bibliography - Volume II: English and European Languages (2000) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/13 246        
3 The Wonders of the Invisible World. Observations as Well Historical as Theological, upon the Nature, the Number, http://digitalcommons.unl.edu/etas/19 231        
4 A Description of New England (1616): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/4 230        
5 EFFECTS OF OFFSHORE OIL AND GAS DEVELOPMENT: A CURRENT AWARENESS BIBLIOGRAPHY http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/114 181        
6 A Brief and True Report of the New Found Land of Virginia (1588) http://digitalcommons.unl.edu/etas/20 178        
7 An Address on Success in Business (1867) http://digitalcommons.unl.edu/etas/1 165        
8 Electronic Rodent Repellent Devices: A Review of Efficacy Test Protocols and Regulatory Actions http://digitalcommons.unl.edu/nwrcrepellants/34 163        
9 Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/2 158        
10 A Continuous Process for the Conversion of Vegetable Oils into Methyl Esters of Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/12 116        
11 La presencia del dolor en la obra poética de Garcilaso de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza, Gutierre de Cetina, http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/2 110        
12 POÉTICA DE LO SOEZ:  Luis Rafael Sánchez:  IDENTIDAD Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA Y EN EL CARIBEhttp://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/1 97          
12 The Journal of Major George Washington (1754) http://digitalcommons.unl.edu/etas/33 97          
12 Milk for Babes. Drawn Out of the Breasts of Both Testaments. Chiefly, for the Spirituall Nourishment of <i>Boston</http://digitalcommons.unl.edu/etas/18 97          
12 Work Motivation, Job Satisfaction, and Organisational Commitment of Library Personnel in Academic and Researchhttp://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/118 97          
16 PRODUCTION OF ETHERS OF GLYCEROL FROM CRUDE GLYCEROL - THE BY-PRODUCT OF BIODLESEL Phttp://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/18 96          
16 PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21 96          
18 The Discovery, Settlement and Present State of Kentucke (1784) : An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/3 93          
19 POISONOUS SNAKES AND SNAKEBITE IN NEBRASKA http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/23 91          
20 The Negro Christianized. An Essay to Excite and Assist that Good Work, the Instruction of Negro-Servants in Christhttp://digitalcommons.unl.edu/etas/28 90          
21 The Selling of Joseph: A Memorial (1700) http://digitalcommons.unl.edu/etas/26 86          
22 Connecticut Soldiers in the Pequot War of 1637 (1913) http://digitalcommons.unl.edu/etas/40 85          
23 IMMIGRATION, THE AMERICAN WEST, AND THE TWENTIETH CENTURY: GERMAN FROM RUSSIA, OMAHA http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/1 84          
24 A Brief History of the Warr with the Indians in New-England (1676): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/31 83          
25 Long-Term Consequences of Childhood Physical Abuse http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/99 82          
25 EN BUSCA DE UNA TIPOLOGÍA MATERNAL: (RE)CONSIDERANDO LA MUJER-MADRE EN LA ESPAÑA DE LOhttp://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/3 82          
27 An Astronomical Description of the Late Comet or Blazing Star; As it appeared in New-England in the 9th, 10th, 11t http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/37 81          
28 Improved conversion of plant oils and animal fats into biodiesel and co-product http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/20 77          
29 Bibliography of literature published on scarab beetles since 1 January 2001 (worldwide coverage) http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/1 76          
30 CONTROL OF NUISANCE PESTS IN SUBURBIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/17 75          
31 Fermentation Strategies for Recombinant Protein Expression in the Methylotrophic Yeast Pichia pastoris http://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng/11 72          
32 HIGH FREQUENCY SOUND DEVICES LACK EFFICACY IN REPELLING BIRDS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/26 71          
33 The Past and the Present Condition, and the Destiny, of the Colored Race (1848) http://digitalcommons.unl.edu/etas/13 69          
34 De Bestiis Marinis, or, The Beasts of the Sea (1751) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/17 68          
35 A Declaration of the Sad and Great Persecution and Martyrdom of the People of God, called Quakers, in New-Engl http://digitalcommons.unl.edu/etas/23 67          
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35 Phaenomena quaedam Apocalyptica ad aspectum Novi Orbis configurata. Or, some few lines towards a descriptionhttp://digitalcommons.unl.edu/etas/25 67          
37 Inhibition of Mold Growth by Sourdough Bread Cultures http://digitalcommons.unl.edu/rurals/vol1/iss1/4 66          
38 Music at the Fair! The Trans- Mississippi and International Exposition. An Interactive Website http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/4 63          
39 David Cusick’s Sketches of Ancient History of the Six Nations (1828) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/24 59          
40 CONTROL METHODS FOR SNAKES http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/4 58          
40 VITAMIN Kt TREATMENT OF BRODIFACOUM POISONING IN DOGS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/18 58          
40 New Yorke Considered and Improved A.D. 1695 http://digitalcommons.unl.edu/etas/17 58          
43 A Lecture on the Railroad to the Pacific [1850] http://digitalcommons.unl.edu/etas/10 57          
44 Bach-Busoni Chaconne:  A Piano Transcription Analysis http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/3 56          
45 A True Relation of the Late Battell fought in New England, between the English, and the Salvages: With the presen http://digitalcommons.unl.edu/etas/35 55          
46 An Address to the Negroes in the State of New-York (1787) http://digitalcommons.unl.edu/etas/12 54          
47 Coyote and Wolf Habitat Use in Northwestern Montana http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/71 53          
47 Relation of the Pequot Warres (1660) http://digitalcommons.unl.edu/etas/38 53          
47 MASSACHUSETTS: or The first Planters of <i>New-England, </i> The <i>End</i> and <i>Manner</i> of their cominhttp://digitalcommons.unl.edu/scottow/7 53          
47 A review of color vision in white-tailed deer http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/284 53          
47 Gods Promise to His Plantation (1630) http://digitalcommons.unl.edu/etas/22 53          
47 WHAT YOU WANTED TO KNOW ABOUT ALL YOU EVER HEARD CONCERNING SNAKE REPELLENTS http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc2/41 53          
53 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: C http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/18 52          
53 FRIGHTENING METHODS AND DEVICES/STIMULI TO PREVENT MAMMAL DAMAGE-- A REVIEW http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/50 52          
55 Theopolis Americana: An Essay on the Golden Street of the Holy City (1710) http://digitalcommons.unl.edu/etas/29 51          
56 A Charge on the Rise of the American Empire (1776) http://digitalcommons.unl.edu/etas/39 50          
57 BAT EXCLUSION METHODS http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc7/18 49          
57 Manejo del Riesgo por Fauna Silvestre en Aeropuertos http://digitalcommons.unl.edu/birdstrikeother/5 49          
57 SCARECROWS AND PREDATOR MODELS FOR FRIGHTENING BIRDS FROM SPECIFIC AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/49 49          
60 The Confessions of Nat Turner (1831) http://digitalcommons.unl.edu/etas/15 47          
60 CONFERENCE PARTICIPANTS http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/9 47          
60 A Brief History of the Pequot War (1736) http://digitalcommons.unl.edu/etas/42 47          
63  Most Popular Downloads for July 2007, UNL Digital Commons http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/42 46          
63 Research To Develop Contraceptive Control of Brushtail Possums in New Zealand http://digitalcommons.unl.edu/nwrccontraception/12 46          
63 PEST CONTROL: RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/67 46          
63 An Earnest Exhortation To the Inhabitants of New-England (1676) http://digitalcommons.unl.edu/etas/31 46          
67 Sharing Grief/Initiating Consolation:Voltaire's Letters of Condolence http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/16 45          
67 The Church’s Flight into the Wilderness: An Address on the Times, containing Some very interesting and important http://digitalcommons.unl.edu/etas/21 45          
67 MOLE CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/16 45          
67 ACTIVITY OF LM 2219 (DIFETHIALONE), A NEW ANTICOAGULANT RODENTICIDE, IN COMMENSAL RODENThttp://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/13 45          
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71 Identity and Authenticity: Explorations in Native American and Irish Literature and Culture http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/3 44          
72 LABOR: ITS HISTORY AND ITS PROSPECTS [1848] http://digitalcommons.unl.edu/etas/9 43          
73 EXCLUSIONARY METHODS AND MATERIALS TO PROTECT PLANTS FROM PEST MAMMALS--A REVIEW http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/59 42          
73 Samuel Danforth's Almanack Poems and Chronological Tables 1647-1649 http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/36 42          
75 Dr. Harry Edwards http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi1st/2 41          
75 Montessori education and its scientific basis http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/33 41          
75 The Remarkable Adventures of Jackson Johonnet, of Massachusetts  (1793) http://digitalcommons.unl.edu/etas/32 41          
78 Pichia pastoris fermentation with mixed-feeds of glycerol and methanol: growth kinetics and production improvementhttp://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng/13 40          
78 Test 333: Farmall H Gasoline http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/102 40          
78 God Arising and Pleading His People’s Cause ; or The American War in Favor of Liberty, Against the Measures andhttp://digitalcommons.unl.edu/etas/30 40          
78 EVALUATION OF THE YARD GARD ULTRASONIC YARD PROTECTOR FOR REPELLING WHITE-TAILED DEE http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc7/6 40          
78 A DISCOURSE OF THE TRANSIENT AND PERMANENT IN CHRISTIANITY http://digitalcommons.unl.edu/etas/14 40          
78 FACTORS INFLUENCING OFF-FLAVOR IN BEEF http://digitalcommons.unl.edu/animalscidiss/1 40          
78 Harnessing Information Technology for the 21st Century: Library Education in Nigeria http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/28 40          
85 The Life and Spiritual Sufferings of That Faithful Servant of Christ Jane Hoskens, a Public Preacher among the Peohttp://digitalcommons.unl.edu/etas/24 39          
85 Notes Geographical and Historical, relating to the Town of Brooklyn, in Kings County on Long-Island. (1824) An On http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/30 39          
85 "Fine Designs" from Italy: Montessori Education and the Reggio Approach http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/20 39          
85 SNARES FOR PREDATOR CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/4 39          
85 INTIMACY DEFICITS, FEAR OF INTIMACY, AND LONELINESS AMONG SEXUAL OFFENDERS http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/25 39          
85 Tranquilizer Use In Wildlife Damage Control http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/128 39          
85 Experimental Applications of High-Tensile Wire and Other Fencing to Control Big Game Damage in Northwest Colohttp://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/397 39          
92 Nanobiomagnetics http://digitalcommons.unl.edu/mrsecfacpubs/31 38          
92 ELABORACIÓN DE UNA POÉTICA EN LOS ENSAYOS TEMPRANOS DE OCTAVIO PAZ http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/7 38          
92 EQUIPMENT FOR FOGGING OF REJEX-IT® TP-40. http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2001/26 38          
92 God’s Controversy with New-England (1662, 1871) http://digitalcommons.unl.edu/etas/36 38          
92 Immobilized Pseudornonas cepacia lipase for biodiesel fuel production from soybean oil, http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/19 38          
92 TRAPPING - THE OLDEST PROFESSION http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/20 38          
92 African American Racial Identity Development in Predominantly White Institutions: Challenges for Student Developmhttp://digitalcommons.unl.edu/pocpwi2/19 38          
92 Games for Teaching Information Literacy Skills http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/117 38          
92 INTRODUCED ANIMALS IN HAWAII'S NATURAL AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/28 38          
92 Thomas Pynchon: A Brief Chronology http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/2 38          
102 Marvellous Things done by the right Hand and holy Arm of God in getting him the Victory (1745) http://digitalcommons.unl.edu/etas/34 37          
102 NATIVE AMERICAN HISTORY, COMPARATIVE GENOCIDE AND THE HOLOCAUST: HISTORIOGRAPHY, DEBAhttp://digitalcommons.unl.edu/historydiss/2 37          
104 ZAMI: A PORTRAIT OF AN ARTIST AS A BLACK LESBIAN http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/28 36          
104 HIGH SHEAR MIXING REACTOR FOR GLYCEROLYSIS http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/16 36          
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104 GROUND SQUIRREL CONTROL IN CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/11 36          
104 RELATED LAWS ON EXOTIC AND NATIVE WILD ANIMALS http://digitalcommons.unl.edu/vpc5/14 36          
104 LONG-TERM EFFECTS OF TRAUMATIC BRAIN INJURY AS PERCEIVED BY PARENTAL AND SPOUSAL CAREhttp://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/4 36          
104 CONTROL OF OPOSSUMS, BATS, RACCOONS, AND SKUNKS http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/8 36          
104 An Oration on the Abolition of the Slave Trade; Delivered in the African Church in the City of New-York, January 1, http://digitalcommons.unl.edu/etas/16 36          
104 A Historical Study of Nurse Anesthesia Education in Nebraska http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/9 36          
112 Field Manual for the Identification of Selected North American Freshwater Fish by Fillets and Scales http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/13 35          
112 Democratic Participation in a Community of Learners: Loris Malaguzzi's Philosophy of Education as Relationship http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/15 35          
112 NONPOISONOUS SNAKES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/80 35          
115 CONFERENCE PARTICIPANTS: Thirteenth Vertebrate Pest Conference http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/66 34          
115 CAN WE LANDSCAPE TO ACCOMMODATE DEER? THE TRACY ESTATE RESEARCH GARDEN http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc6/17 34          
115 Literary Symbolism http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/28 34          
115 STOPPING HOUSE MICE BUILDING INFESTATIONS THROUGH EXTERIOR CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/23 34          
115 THE EUROPEAN RABBIT PROBLEM IN NEW ZEALAND http://digitalcommons.unl.edu/vpc6/16 34          
115 ANTECEDENTS OF TRANSACTIONAL, TRANSFORMATIONAL, AND SERVANT LEADERSHIP:  A CONSTRUCThttp://digitalcommons.unl.edu/aglecdiss/2 34          
121 The Perfectionists of Oneida and Wallingford http://digitalcommons.unl.edu/etas/5 33          
121 Depth Perception as a Function of Age http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/93 33          
121 Test 684:  Fordson Dexta 957 E http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/104 33          
121 Newes from America; Or, A New and Experimentall Discoverie of New England; Containing, A Trve Relation of Thehttp://digitalcommons.unl.edu/etas/37 33          
121 Using New Technologies for Library Instruction in Science and Engineering: Web 2.0 Applications http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/56 33          
121 USE OF DONKEYS TO GUARD SHEEP AND GOATS IN TEXAS http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc4/43 33          
121 Forensic interviewing in child sexual abuse cases: Current techniques and future directions http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/6 33          
121 Readers' Theatre: A Viable Reading Strategy? http://digitalcommons.unl.edu/cehsgpirw/8 33          
129 Test 761: John Deere 4010 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/386 32          
129 ALUMINUM PHOSPHIDE (PHOSTOXIN) AS A BURROW FUMIGANT FOR GROUND SQUIRREL CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/38 32          
129 AVATARES DEL PROCESO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA LITERATURA EN CHILE EN LAS REVISTAhttp://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/6 32          
129 Feral Swine Impacts on Agriculture and the Environment http://digitalcommons.unl.edu/icwdmsheepgoat/12 32          
129 A Brief Recognition of New-Englands Errand into the Wilderness: An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/35 32          
129 Parental Ethnotheories of Child Development: Looking Beyond Independence and Individualism in American Belief http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/10 32          
129 A Relation of the Indian War, by Mr. Easton, of Rhode Island, 1675 http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/33 32          
129 BARRIER FENCING IN WILDLIFE MANAGEMENT http://digitalcommons.unl.edu/vpc5/11 32          
137 THE EFFICACY OF NAPHTHALENE AND SULFUR REPELLENTS TO CAUSE AVOIDANCE BEHAVIOR IN THE http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/432 31          
137 A REVIEW OF FALCONRY AS A BIRD-HAZING TECHNIQUE http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/25 31          
137 UNWANTED GUESTS: EVICTING BATS FROM HUMAN DWELLINGS http://digitalcommons.unl.edu/vpc16/16 31          
137 CATULLUS PURIFIED: A BRIEF HISTORY OF CARMEN 16 http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/2 31          
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137 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: P http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/9 31          
137 The Place of Archery in Greek Warfare http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/9 31          
137 IS THERE A GREEN CHEMISTRY APPROACH FOR LEACHING GOLD? http://digitalcommons.unl.edu/chemengmining/2 31          
137 Manejo de la Cotorra en Instalaciones Eléctricas en el sur de Florida http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_vpc_spanish/1 31          
137 Overview of Delivery Systems for the Administration of Contraceptives to Wildlife http://digitalcommons.unl.edu/nwrccontraception/16 31          
146 THE USE OF DOGS AND CALLS TO TAKE COYOTES AROUND DENS AND RESTING AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/17 30          
146 The Eastmans and the Luhans: Interracial Marriage between White Women and Native American Men, 1875–1935 http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/13 30          
146 A CONSTRUCTION OF TWELVE LIFELONG LEARNERS’ PERSPECTIVES: AN IN-DEPTH, NATURALISTIC STUhttp://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/5 30          
146 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: S http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/6 30          
146 THE CURRENT STATUS OF WILD ANIMAL RABIES IN CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/7 30          
146 MYTHOLOGY OF VERTEBRATE PEST CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/31 30          
146 SOLUTIONS TO URBAN BIRD PROBLEMS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/52 30          
146 Comparison of standard and modified soft catch® traps for capturing coyotes, bobcats, and raccoons http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/16 30          
----------
Total >29 downloads      (153 documents) 8,810     
Total <29 downloads      (6,921 documents) 30,145   
----------
Total downloads, August 2007 38,955   
